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REFLECTION OF THE PROCESSES OF THE RUSSIAN ELITE’S WESTERNIZATIONIN  
THE NATIONAL LITERATURE OF THE XIXth CENTURY 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of Russian classical literature’sperception from the standpoint of a historian. 
Application of historical theoretical approaches to the content of literary works exposes how the literary texts reflect changes ongoing 
in Russia in the course of modernization and Westernization, provides a possibility to analyze the attitude of the characters, the    
author himself and Russian society of the epochtowards them. 
Keywords: historical processes in literary works, I. A. Goncharov, “The Precipice”, Russian nobility, Russian traditions ver-
susEuropean innovations, adoption and perception of novation, modernization and Westernization, the diffusion of innovations. 
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